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Resum
Aquest treball presenta un conjunt de termes d’ús comú dins els 
textos de crítica literària. Resolen una de les necessitats dels crítics, 
la denominació dels trets que defineixen les obres de la literatura 
catalana, i, alhora, fan una aportació definitiva a la terminolo-
gia universal en l’àmbit en què els Països Catalans han destacat 
de sempre, d’ara i de demà: la literatura. 
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literatura; estils
Abstract
Vocabulary of personal literary styles. Analysis,  
evaluation and proposals of expansion 
This paper presents a set of terms commonly used in the texts of 
literary criticism. They provide a solution to critics’ needs and the 
names of the features that define the works of Catalan literature 
and, at the same time, they also make a definitive contribution 
to the universal terminology in a field in which the Catalan-
speaking area has always stood out: literature. 
Keywords: terminology; derivation; suffixation;  
literature; style
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Malgrat que la terminologia com a discipli-na, és a dir,  com a  fenomen sistematit-zat, neix oficialment als anys trenta (del segle xx),  «comme une discipline systémati-
que et une pratique organisée, est née à Vienne dans les années 
trente suite aux travaux d’E. Wüster» (Cabré, 2000, p. 11), 
el  cas és que en català, a  l’edat mitjana, hi ha casos 
en  què  es  procura  de  sistematitzar  la  creació  neo-
lògica  com  a  eina  per  a  una  expressió  acurada  dels 
termes propis d’estudi i coneixement. Ramon Llull ja 
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-isme; no ho són pas, però, abisme ni sisme. D’aquí, poc 
més del deu per cent dels mots (153) són derivats d’un 























































































































(Diccionari de la llengua catalana, 2007, sub voce).






















lisme, humanisme, renaixentisme, barroquisme, manieris-
me, neoclassicisme, romanticisme, realisme, naturalisme, 
modernisme, simbolisme, idealisme, decadentisme, noucen-
tisme, avantguardisme, surrealisme, neorealisme, existenci-







del període clàssic, de l’edat mitjana, del Renaixement, del 








trobar clus, trobar ric, tremendisme, bestialisme, maqui-























ons socials», pròpia dels bohemis (Gran diccionari de 




























lectuals» (Gran diccionari de la llengua catalana, sub voce). 






na» (Diccionari de la llengua catalana, sub voce).






































































































































tia: «Zerafina», un dels contes de la col·lecció La meva 
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observat al Vocabulari de la llengua catalana medieval de 
Lluís Faraudo de Saint Germain (en construcció), tret del 
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